


































12%，钙 0.75%，磷 0.6%，氯化钠 0.3%。哺乳母猪主要
饲料的营养成分，饲料原料每千克饲料中的含量为
可消化能 16.41兆焦，粗蛋白质 17%，钙 0.75%，磷
0.6%，氯化钠 0.34%。
试验组妊娠母猪日粮配方为预混料 12%，玉米
62%，豆粕 14%，麸皮 11.4%，酵素 0.6%。对照组妊娠

















誅 研 究 与 综 述
动物酵素营养液对繁殖母猪生产性能的研究
张艳梅 1 王景芳 2 李常民 1 刘丽华 1 连玉武 3 张宝荣 4 吴学军 5
（1.黑龙江省京福龙农牧科技开发有限公司 哈尔滨 150000，2.黑龙江省生物科技职业学院 哈尔滨 150000，
3.厦门大学生命科学院 福建厦门 361000，4.黑龙江省畜牧研究所 黑龙江齐齐哈尔 161005，5.黑龙江职业学院 哈尔滨 150111）
摘要：为验证“动物酵素营养液”对母猪生产性能的影响，选 120头母猪进行饲养试验。结果表
明，“动物酵素营养液”能够提高母猪群产仔率、成活率，平均窝产仔最多 12.5头，成活率最高可达
98%~99%，仔猪出生重为 1.60千克 /头，断奶后仔猪体重为 11.2千克 /头。猪无腹泻现象，长势快，皮
毛光滑，整齐度提高，母猪妊娠期正常，产程时间少，无三炎，母猪健康，可在产后 3~4 天开始发情，配
种率与受胎率均为 100%，每年可产 2.4窝，每头母猪与对照组的经济差额为 4 520元。
关键词：动物酵素营养液；产仔数；成活率；母猪
表 1 酵素处理对母猪窝产仔猪数比较
种猪品种 组名 平均窝产仔数 健仔总数 弱仔总数 木乃伊总数
大白 对照组 10头 271头 28头 1头
试验组 12.5头 372头 3头 0头
长白 对照组 10.5头 283头 31头 1头
试验 12头 358头 2头 0头
觽訏託訝
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对照组，试验组中仔猪出生平均体重大白 1.60 千克 /
头，长白 1.56 千克 /头。对照组中仔猪出生平均体重










试验组中仔猪断奶后平均体重大白是 11.2 千克 /
头，长白是 10.8千克 /头。对照组则是大白是 9.1 千












































考察项目 仔猪腹泻情况 恢复情况 皮肤、毛色
对照组 大部分有腹泻 恢复慢 皮肤颜色暗淡，毛焦
















母猪每年饲料用量 /kg 1000 1000
饲料成本 /元 3500 3500
出生每窝仔猪数量 /头 10 12.5
仔猪成活率 87% 99%
每年仔猪成活数 /头 19.1 29.7
酵素用量 /瓶 0 12
酵素成本 /元 0 450
其他药物成本 /元 200 0
仔猪价格 /元 450 450
收入 /元 8 595 13 365
差额 /元 4 895 9 415
觽訏記訝
